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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento para la 
Elaboración y la Sustentación de tesis  de la Universidad  “César Vallejo”,  para  
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública,  pongo a su 
disposición la tesis titulada  “Motivación y Compromiso Organizacional del 
Personal en la Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima- Año 2013”. 
 
La investigación es de tipo descriptiva correlacional, cuyas variables de estudio 
son “La Motivación Laboral” y el “Compromiso Organizacional”. Para efectos del 
presente trabajo se sospecha que los niveles de compromiso organizacional del 
personal dependen en gran medida de los niveles de motivación. Para comprobar 
la hipótesis, se ha tomado como muestra al total de la población (personal de la 
Subgerencia). En cada unidad de información se ha medido a través de una 
encuesta, el nivel de motivación laboral relacionado a los factores motivacionales 
y a los factores higiénicos, así como el nivel de compromiso con la organización, 
relacionado al compromiso afectivo, normativo y de conveniencia. El objetivo 
general  es determinar si existe relación entre las dos variables de estudio 
 
El documento consta de cuatro Capítulos. Capítulo I: problema de investigación: 
planteamiento, formulación del problema, justificación,  limitaciones, antecedentes 
y objetivos; capítulo II, marco teórico: bases teóricas y marco referencial; capítulo 
III, marco metodológico: hipótesis, variables, metodología, población, muestra, 
método, técnicas e instrumentos, método de análisis de datos; capítulo IV, 
resultados: descripción y discusión de los resultados. Finalmente, conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.   
  
Espero  señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo ha abordado el problema de investigación relacionado a la 
motivación laboral y compromiso organizacional en el personal de la Subgerencia 
de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el año 
2013.  Como objetivo general de investigación se ha buscado determinar si existe 
relación entre la motivación laboral y el compromiso organizacional. 
Para la motivación laboral, este estudio tomó como referencia la Teoría de 
Motivación-Higiene de Frederick Herzberg, y los aspectos que se relacionan a la 
misma en las teorías de Maslow, Adelfer y McClelland. Herzberg plantea que el 
hombre tiene un doble sistema de necesidades cualitativamente distintas y que 
por tanto, se requiere de incentivos diferentes; así, expone dos tipos de factores 
que intervienen en la motivación en el trabajo: los motivacionales y los higiénicos.  
Para la variable compromiso organizacional, se han tomado los aportes de los 
estudios sobre Comportamiento Organizacional realizados por Meyer, Allen y 
Smith, quienes después de un análisis de los planteamientos de diversos 
estudiosos del comportamiento, plantean la Teoría de los Tres Factores: 
compromiso afectivo, de continuidad y normativo, definiendo al compromiso como 
un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 
organización, que puede reflejarse como un deseo, una necesidad y/o una 
obligación a mantenerse como miembro de la misma. 
La metodología corresponde al tipo de investigación cuantitativa, transversal, no 
experimental, descriptiva-correlacional, La información fue recogida a través de 
una encuesta de tipo censal conformada por un cuestionario para motivación 
laboral, con una fiabilidad .978, y por otro para compromiso organizacional con 
.973 de fiabilidad en el estadístico de Alfa de Cronbach, validado por juicio de 
expertos. Aplicándolos luego al 100% del personal de la Subgerencia, y 
procesando los resultados con el estadístico de correlación de  Spearman, se 
pudo establecer que existe una correlación positiva entre ambas variables. 
 





This paper has addressed the problem of research related to work motivation and 
organizational commitment in personnel Sports and Recreation Deputy Manager 
of the Metropolitan Municipality of Lima in 2013. A general objective of research 
has sought to determine whether there relationship between work motivation and 
organizational commitment. 
To work motivation, this study took as reference the Motivation-Hygiene Theory 
Frederick Herzberg, and aspects related to it in the theories of Maslow, and 
McClelland Adelfer. Herzberg argues that man has a dual system of qualitatively 
different needs and therefore require different incentives; so, exposes two types of 
factors involved in work motivation: motivational and hygienic. 
For the variable organizational commitment, have taken the contributions of 
organizational behavior studies conducted by Meyer, Allen and Smith, who, after 
an analysis of the various approaches to behavioral researchers, raise the Theory 
of three factors: affective commitment, continuity and policy, defining commitment 
as a psychological state that characterizes the relationship between a person and 
an organization, which may reflect a desire, a need and / or obligation to remain a 
member of it. 
The methodology is the type of quantitative, cross-sectional, non-experimental, 
descriptive correlational research, information was collected through a census type 
survey consists of a questionnaire for work motivation, with a .978 reliability, and 
another for organizational commitment with .973 in the statistical reliability of 
Cronbach Alpha validated by expert judgment. Then applying them to 100% of the 
staff of the Deputy, and processing the results with statistical Spearman 
correlation, it was established that there is a positive correlation between the two 
variables. 
 






El presente trabajo de investigación trata sobre la motivación laboral y el 
compromiso organizacional, entendiéndose al compromiso organizacional bajo la 
Teoría Tridimensional del compromiso (afectivo, normativo y de conveniencia), 
como el involucramiento e interés del trabajador con la organización y su deseo 
de permanecer en el empleo; y a la motivación laboral, desde el constructo 
bifactorial motivación- higiene, como una valiosa herramienta de generación de 
compromiso con la organización, en la medida que ambas variables se relacionen 
directa, positiva y significativamente.  
 
La motivación y compromiso organizacional son un tema de investigación 
relevante, porque de sus resultados podemos focalizar con mayor precisión 
cuáles son los factores que necesitan ser reajustados o repotenciados, ante una 
eventual intervención por parte de la organización, a fin de lograr una mejor 
respuesta en el personal a favor de la misma. .  
 
De lo expuesto surge la pregunta ¿Existe relación entre la motivación laboral y el 
compromiso organizacional? Dicha pregunta se aplica al personal de la 
Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y tiene como periodo de estudio el año 2013.  
 
La presente investigación se ha estructurado en cuatro capítulos: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, que se resume en la interrogante ¿Qué 
relación existe entre la motivación laboral y el compromiso organizacional del 
personal en la Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en el año 2013? Se justifica en la necesidad de mejorar las 
capacidades del sector público nacional para general políticas de recursos 
humanos eficientes. El estudio de las relaciones entre las variables se hace en un 
espacio y periodo de tiempo determinado, principalmente dentro del marco de la 
teoría de motivación-higiene de Herzberg y la teoría tridimensional de compromiso 
xv 
organizacional de Meyer, Allen y Smith. También se presenta una revisión de 
estudios realizados como antecedentes de investigación y se concluye el capítulo 
con la formulación de los objetivos de la investigación. 
 
Capítulo II: En este capítulo se sustentan las bases teóricas de la motivación 
laboral y del compromiso organizacional; así mismo, se incluye el marco 
referencial de la organización donde se realiza el presente estudio. De entre las 
teorías consultadas sobre motivación laboral, se ha adoptado como marco teórico 
la teoría bifactorial motivación-higiene de Herzberg y a los aspectos que guardan 
similitud con ella, expuestos por Maslow, MacClalland, Adelfer y Blau. Para 
compromiso laboral, se ha adoptado el planteamiento tridimensional de Mayer y 
Allen, modelo que surge del estudio realizado sobre el compromiso 
organizacional. 
 
Capítulo III: En el marco metodológico se formula la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, y se define conceptual y operacionalmente las variables de 
estudio, así como el instrumento de recojo de información (adaptado de otros pre 
existentes). Este instrumento se sometió a los procedimientos de validez y 
confiabilidad; posteriormente se aplicó de forma censal al 100% de la población 
en estudio. El estudio que se desarrolla es de tipo cuantitativo, transversal, no 
experimental y descriptivo-correlacional.    
Capítulo IV: Presentación del análisis e interpretación de los resultados  obtenidos 
en el procesamiento de la información recogida en los instrumentos.  Se 
contrastan las hipótesis y se determina su aceptación. Finalmente se presenta las 
conclusiones de la investigación y su  discusión. 
De esta manera pongo a vuestra disposición el presente estudio orientado a 
determinar si existe relación entre la motivación laboral y el compromiso 
organizacional en el personal de la Subgerencia de Deportes y Recreación, año 
2013. 
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